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Cette clet 4e d'llam1Datien. a1ui q_ les Uluatntiœa qui l'accemp8€Ilst,
œt 'té .hbll. Qnentis11.-t A partir de l' 4Wde dea cicb8llltUlœs dos herbleN
du Mus" d'B!stoin liatwtil. de hr1tI et du CetN O.i\•.s.f.~.M. de C47Gme.
* am" co.,l"tau. _t ft' JI1Û8'. dan8 :
L»H~it A. : i"loft de la \luysne trceaJae ; tœe lU, Çi~~ 195).
A!.nltl~ : non basll1euis (lht)1aee•• pu J. MÜL1.U)o vol .. VI, pnftl V, lan
.PtILJ~It, 1.. : J'lere of Jurtnae (au"aotIU par C.~.5. Ja~ti%:..~). YOl. If, put l,
Li:!D~, 1966
AUlLAl, 7. 1 81.totre da plan'e. de la eu1cme traçois. • P;:JUv, lm
n .'&Bit l~ d'œe clet P'»,,1lI0iN et , but ,pratique, sur le teJ'ftÙl1, car
tatunt appel ~ d. caraetltne b1_ V1al1tlea l l' œU DU et sou••t rig4tat1fao
Une ftra1cm fld'f1A1tlv'" _rait r4aU.sahle ."'1Je 1•observation d'un ut4:nGl plus
coçlet 8t .-1 œ. c1'tiD1t1ott ,*188 dee limites 4u aœre Ft1"'I.!lf.J\e
UDX ,j~ipula.8eud4ee 2 " 2 • pl!!! bJ8 :rl!1ble d! pl\J!B1G\U'8 M. Il
mm 3fdpul_ plus ou a>w er18We.
tiùe Gll1ptiqUe-ob1q atteiFaut 6 œ. de 1er ..
Fleure bl~chee !: MULœl1.LOiA A. B1ch (pl. x)
• Cougm. aultUlm ;.. dicb.
Cs. 'EJI!!I a&ltcj.tolja h&sl. 'i)
uu~ ~t1pu1. DOB .nat_.
LiaN elliptiquo-l.c40U cWpasa.t rare-ant } Cl!l. 4e large.
Fleura bleues ••••• g ••••••••••••••••••••••••••••• P. SALI~~'1IA freel. (pl. Xl)
=- lucàOtrit Oj'@!& V.U.
e FCltfeg. ''''l.!!llita (Vell ?)(.. J'ore•• ,ulti.f1ob l-o d.1cb.)
~.... : JSl8 dou'e a' .,;1t-U d'une" _pke pous8aat dsu <t_ cond1tlou
'colOBiques c1itf'NDtea ?
. mn §.t1pp1!1 Ml y.p,1. !ft gia! Men Yialbl'_9J! ."Ù•.at UDP!U gowtMg il. 1, bue;
!,s$lS3 Sti,puJ.86 pva1etantea, I1néG11'fNJ. 'ma parite tol13o'e =
000 FwUlse BOD &CœiD4n, de 18ll1'M\U" 1nfdrteure ~ 6 cs.... J. s.a. (pl. III)
• CRt't" mM_ie .wbl.
z bora &'U1f!lPia ~PNDg.
(ID .f9œOl &U1MGllaJ!. ;,ûll. q. 'i)
000 huUlu aO\a1.n4ee. de1~ au;'ri.oW"8 l 6 CIl. 1
+++ hu:Ul_ ,IUol., ~ i-8 pa1N11 de nenune.
st1palee dG 5-6 B. de lems L CAf.~UP~ ~le iU'g0 (pl. 1)
D ~It !mm.f10f! 8pr.
H.... huUlea __U. ou pruque. à 8-1Ci p.eî.rfiS de 1Utl"VW'e8.
;.7;t1jQl_ de , _. d. 10D«.
iattioat1C'W1 utra-ax1l1aU'ea " 1. g\!lU>UOO..i1I h'lÀ ana. (pl. xv)
""UI ~'1pu1MJ comportant \ID. panie tollac'••
er1at~. ou 1i8D. fIOU'Nnt~ :
000 IatlO1"ftClBceG mlla1l'U. paue1t1ol'e8, CODtract'_,
tou~ ...aU. cu k pUcmcule Il·exc4det pM 1 ca..
+++ 1Bf10N8C~ bri~'Vt'l&at ~cul_, il hract~ea COJ'dtfQM••
Pe1J1llee l MiBB de 10 pei... d. JlUWl"e8.
8D coin • la be8e •••••••••••••••••••••••••••,. aUI4H~1J (Aubl.) Jr.m. (pl. Ii
CI: Zm )l'U1pcuaa Aubl. et ,)
;a: O!'eho!1i! ,m D.C.
• s.-.eU,. t,t:9J1d.D i1114.
+++ 1Dtlo~ee aeuUes "'
FouUlu à plus de le pc1ree tilt nervm:u,
plUil ou &Ginai ccNéu il la "'.$ ~
tiR l'euUlea tNe~. (15 • ,., ).
Jt1pu1oo de plus de 2 Cil. .. J'. lt,!iGAWfliI1cL,A ;ml. trg. (pl. Il
Ui feuUlea d. ao1ma da 2û era.
~t1pules 4.l&Ow de 2 CIl. .... ......... 'If> 11ltDUl ~t.7". (pl. '1)
• fbie:mi. igtpiet, no Br.
000 1ntlOI'GllCGnce8 teN1Jlalu ou azUldaa licbee ou
aù11aiNa A ItatrWit' ti°ua ~au coUl't de i! ~ 6 ca. :
+++ 'mU. plus ou IIOms co~S& .. la b40e .. 0 ft l.A))f~1POL!A _th. (pl. YIl-ml
• .faœ!a pu.rpuroa Benth. (1n6d1t.)
Il: l.rapa ••••Uif91!i .D.C.
'f'++ FlNUIQII lt. 11abe ft cota ou 44cvrent l la lIasa :
tlt Feu1l1_ 4pde;iH k aaw:n aarswalo tNII • .ul_te 1
J. C1t1;.j.JIF()J~IÂ. Bath. (pl. lU)
i9lt reuUlee p1.~ ou _1ns ...brueus.., atma nQl'VUJ'G îIlar,ginûe aaUlente t
xx Feuillus lCJl1C'l. de plua de 15 CI••
Jl U-l' pai.I'es d. newura. utteODde1N&.
, p6tiole de plue de 1.' cc. 00 ...... ,. POLna1:..00HfO,aA ar-.. (pl • .uV)
xx reunlea GD g4n'ral 4e JD01Ds de 15 œ. de loD.l),
h ..10 paiN. de llerNre5 aecendaû'ea.
~ pftiole de lIOine de 1 CIl. ;
:: stipul_ dG 2 _ .. _~.
In1loreac-.cea lM œ'b.uss lt. l'enNaitEJ de
....aux W11&:1ree courte. < pa1r&l!i de (sulll_
dont œe tns Ndu1te ... ".... OG •• r" UMB~[(J, lb'oa•
.
r;~ st1pul. ie 4 A 4) _.
Infloft8CtlDCM d'un autre type ::
.11I 1ntloroaoeACal! p6doueul4u, lâchee, en COr1=lbes,
g6œl"fllesat term1D.8l., à braetea8 lI1mUtCN1es.
'eut11...tt~t 4-8 cm de la1'P. ,. OCC!j)....l'I.LIS (L.) A. Bich•
• ,bora occldst!l!! L. (pl.XII-JIll
• h.np! odor.tWiu (0aertA.) rI.C.
• Gott. cpqcJ4mt,U.! (1..) Jaeq.
SIl hora eric-a Aubl. 1l nœ l ..
Cl '1et!"F:el"11.D odoAtiS81au1 GeertrJc
:lt hŒp!Cl! i!41miDg1MA ~1.. ArIS.
s J'lftIl3611 laGBtev1deMl~D.C.
(= m-. ~14entùi' (Vell. ),üll.
(œ \:ottea ç~d1mtol1s Vell ?) t.i"g.?;
•• Infloreacttftcee seaU_. eu œbeU.. ou _
eçitulee. i! ~%'act'" iP'-- md.s ,Part'o18
tn. tugacee. 'eulU. De d'PdG-' pas
4 , 5 CD. de 1&r18 ••• G ..... e ••••• :
• IntlO1'UCe1lCfl en emballe 888e1le , )-5 pâdooml1ea,
ct'JIÇri!M1a-Qargte IL leur mMit6 et portaat
chacun un poupe 6. 6-6 fieun pidicGll'es o
toutes d8n8 ua .... pla. lnct40e très fuwaoee.
Corolle de 0,1. l ca. ee •• u. r .. OOa~i:. Aub1. (pl. n)
• FfŒM!I tmc,'! D.C.
= Coff•• ,t!U!c.t~ Vell.
( sa t t ~n1 .&-IkP.?)
.. .!t.rame• '!!:ne. , ,..-. • 1'1-0
• Inf10reecace en capitule ou en eœbelle sesaUe
& j p64œcul. porlant ch.wuu un Brcupe de
5-4 tleurs 80S.US. Bractées plue ou raoinB
persistant... Corolle de 1,5 à 2,5 œJ. ,
+ Wlonecence eu ombelle
sessile Il , p4douculee .... ,. ~iiSSIL1,fWlt' Atlbl. !O
var. I:J!doncul..!y' Bra. (pl.mI)
+ mtloreaceuce oontftct'so
pnsque en cqUule ... 0 oc ,. SgsiLlAOOJ. Aubl.
var. ,assU1tlom 3teyel'lao (pl.m)
•• 0 •••••••••• 0 ••••••••••••••••••••
••• o~ ••• ~ •••••••••••••••••••••••• ~
(pl.mu
(pl. XIX)




+"E----- ~.,~ ~ ~
1-2,8"'" 0,'1_ O,i;-O,i ....
2,S-3,5" 7-9 e;..,
F.&1WtEA CAPILLIP&3 Ifùll. Ar,.
(d'après un échantillon Buaet MaSUire 24.343 - Surinam - et divers échantillons
provenant de l'Amazone)
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. 2,5- 5 >' ~ - 9 c""
FARAMEA CRASSIFOLIA Benth.
(diaprès un échantillon Schomburgk 33-811 - Guyana - et un échantillon Kuhlmann
34.02 - Brésil : Rio Branco - )
.,
. 1
FARAMEA sp. - COFFE.#. GUIANENSI3 Aubl.








3-G ... ID -I~ COtI
"
FARAMEA GUIANENslS (AubI.) Brem. = !Vu. Gt1UNENSIS Aubl.

































2.- c; x '7 - 1i c....,
FARAMEA IRWmn Steyerm•• THIEIlSIA INSIGNI3 H. Br.
(d'apr~s les échantillons 1 Aubert de la Rue n9 ? - 1uyane - i Godebert-
Wachenheim 462 - Guyane - 1 Basset Maguire 54.390 - Surinam - paratxpe de












2,5 - 16 ~ 10 - 2.2. cm
FARAMEA LONGIFOLU Benth.(- FARAMEA SES.3ILIFOLIA D.C.)





2-G" " 1i'-23 Chi
FARAMEA SE33n.lFOLIA D. C. ( = FARAMEA LONGIFOLIA Benth.)
(d'après les échantillons Schomburgk 949 _ Guyane _ • Gaillard 22 - Guyane - ,I.F'.Ji:.A.~._ 3.~j&_ et 3510 __ 6m.. """... 4.... \
[
I-







5'-10 " 14-30 U'lI
FARAMEA MmALOFHYLLA Müll. Arg.

















l ....--""",, .""",,,-~~~~ __ -
I,S-G )( G-17 U'I'I






FARAMEA SALIClFOLIA Presl •
..-':'.'."-.
( = FARAMEA MULTIFLOIa ....>;.~ 1)


























0,3 CA'l\ t $b
O,4~ tt
Fr...it m~r
4 -5 1< 9 - iL, C1'Y1
FARAMEA I>10NrMDENSIS D.C. ( =FAlWlEA OCCIDENTALIS (L.) A. Rich. )
(dt après divers échantillons du Brésil méridional et les ~chantillons Hostm. &:


































' ..;11 2,5-1, x 7-10 cm
F~~~ QUADRICOSTATA Brem.
(rll~n~g un A~h."""'jl!Qn Rc"a'en • :zeo cs
- XVI -
..-
1,5 -4 )C 5- 10 ""'"
~----
."
FARAMEA SESSILIFLORA Aubl. var. sessiliflora Steyerm.











2,5-~ " &- 13 C,rh
o/~ -0,l' O'l'I
i •
FARAMEA SE3SILIFLORA Aubl. var. pedonoulata Brem.




4-5 .)( 12-1~ Cm
}!"JR&MEA LARGIFLORA ?1















0,5' - 2 Cl'>\
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